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1 Cet  ouvrage  représente  la  publication  d’une  thèse  de  doctorat  préparée  sous  la
direction du professeur Thomas Zotz et soutenue à l’Université de Fribourg en 1997. En
introduction,  l’auteur  se  propose  de  combler  une  lacune.  Il  constate  en  effet  que
l’histoire de l’Alsace au XIe et au début du XIIe siècle est restée peu étudiée, alors que la
période suivante, celle des règnes des premiers Staufen a fait l’objet d’un travail de
Thomas Seiler  publié  en 1995.  Bien que l’Alsace ait  représenté  une entité  politique
autonome aux VIIe-VIIIe siècles (sous la forme d’un duché), à partir du Xe siècle, la
région ne s’affirme pas comme une formation territoriale cohérente, mais relève du
duché  de  Souabe,  à  la  frontière  avec  les  duchés  de  Lotharingie  et  de  Franconie.
Cependant, large plaine d’effondrement parcourue par le Rhin entre les Vosges et la
Forêt-Noire, l’Alsace conserve une réelle unité géographique au Moyen Âge qui justifie
l’entreprise  de  l’auteur.  La  première  partie  de  l’étude  s’intéresse  aux  séjours  des
souverains lors de grandes fêtes religieuses,  de cérémonies d’investiture épiscopale,
d’assemblées  politiques  et  de  conciles  ;  elle  examine  aussi  les  actes  royaux  dont
bénéficièrent  les  institutions ecclésiastiques et  les  grands d’Alsace.  L’auteur montre
finalement que la présence royale participait de l’intérêt que les Saliens portaient plus
largement à l’Italie et au royaume de Bourgogne. Une deuxième partie expose les liens
privilégiés que nouèrent avec la royauté trois familles aristocratiques, dont celle des
comtes  d’Eguisheim à  laquelle  appartenait  le  pape  Léon IX.  De  manière  tout  à  fait
classique, l’auteur présente ensuite le déploiement de l’Église impériale dans la région à
partir des sièges épiscopaux de Strasbourg (dès l’épiscopat d’Erchanbald entre 965 et
991) et de Bâle (légèrement plus tard, dans le contexte de l’intégration du royaume de
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Bourgogne à l’Empire), ainsi que les effets de la Querelle des investitures. Une dernière
partie  se  concentre  sur les  établissements  religieux  et  la  réception  de  la  réforme
clunisienne (à Selz et Saint-Alban de Bâle) et canoniale. L’ouvrage propose en annexe
une carte des séjours royaux en Alsace, six généalogies ainsi qu’une liste des diplômes
concernant les institutions et les aristocrates alsaciens. De facture tout à fait classique,
le livre ne prétend pas renouveler de fond en comble son sujet, mais il livre un état
parfaitement à jour des connaissances concernant l’Alsace au XIe et au début du XIIe
siècle.
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